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Brugproject onderwijs-ondernemen 
Ondernemingszin stimuleren. 
Ondernemers = Positieve rolmodellen. 
Creëren van contact tussen ondernemers en studenten. 
Ondernemen is vallen en opstaan 
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 Studenten Professionele Bachelor 
Bedrijfsmanagement campus Aalst 
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ondernemers 
Studenten 
1ste jaar 
HoGent en 
KAHO 
Genomineerden 2014  Aalst 
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Alex Polfliet Zéro Emission Solutions
Bart De Backer BDB Concepts
Dieter Van Dooren De Schreef
Eveline Huygens-Leheureux Hof Selmussen
Filip De Meester & Karim Touh BVBA Kafi
Guy Caudron Garage Caudron
Isabelle Tant AB-Consult
Jan Pieter De Nul De Nul Dredging
Jo Roovers De Bisschop 
Joany D'Hondt Garage D'hondt nv
Johan Van Damme Lederwaren De Wit
Koen Hofman Hofman NV
Koen Valckenier Valckenier
Kristof Braem Medec
Luc De Neef en Serge Van Haverbeke De Raamwinkel
Marc Severs Het Chocoladehuis
Patrick Verhoest Brantegem
Peter Pelgrims Somati Vehicles
Rudy Luyten FAB BVBA
Sofie Vergalle Vergalle Interieurs
Steven Rosseel en Bruno Meert Kaai 17
Sven Wellekens Comar Sport
Tina Daem Anna Pops
Walter De Bruyn De Bruyn & zonen
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8 mei 2014       Kaai 17, Aalst 
 
18u-18u30:  onthaal  
18u30-20u: officieel gedeelte met verkiezing :  
   meest gebeten ondernemer  
   beste herstarter 
   oud-student ondernemer 
20u-22u:  receptie + netwerking 
Website 
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En sponsors: 
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Dank aan onze hoofdsponsors: 
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Quick Scan 
 
Hoe kunnen wij u 
verder helpen? 
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Het KPMG-netwerk in België 
• KMO fiscaal en juridisch advies 
• Accounting 
• Boekhouding en administratie 
• Tijdelijke boekhoudkundige bijstand 
• Audit 
• Fiscaal 
• Bedrijfvoeringadvies 
• Begeleidingsadvies 
 
KPMG & Partners Accountancy | Audit | Tax zijn de 
handelsbenamingen waaronder de volgende 
juridische KPMG-entiteiten diensten verlenen aan de 
middenmarkt (KMO’s) in België: 
  
 
Middle Market 
KPMG  
Bedrijfsrevisoren 
Audit Tax & Legal Advisory 
KPMG 
Belastingconsulent
en 
KPMG  
Advisory 
KPMG & Partners  
Accountancy | Audit | Tax 
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24/7 via online KMOnline webportaal - KPMG & Partners 
- KPMG Fiduciaire 
- KPMG Vias 
- KPMG Entreprises 
- KPMG Belastingconsulenten 
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Quick Scan 
■ Identificeren van optimalisatiemogelijkheden; 
■ Identificeren van efficiëntiemogelijkheden; 
■Compliance wetgeving aftoetsen; 
■Proactieve benadering van opvolging of successieplanning 
■Specifieke topics of adviezen (op aangeven van CEO / CFO) 
 
 
 
Wat zijn de voordelen van een Quick Scan? 
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Quick Scan 
■Gesprek ter plaatse met CFO en/of CEO; 
■Checklist; 
■Specifieke topics (vergunningen, wettelijke 
verplichte documenten,…). 
 
 
 
■Een Qfor-geattesteerde 
dienstverlening 
■Onder bepaalde voorwaarden 
kunt u van subsidieregelingen 
genieten  
 
(van toepassing op in het 
Vlaams Gewest gevestigde 
KMO’s) 
Hoe functioneert een Quick Scan? 
Specifiek voordelen van KPMG & Partners? 
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Quick Scan 
■Audit 
■Accountancy 
■Tax 
■ Legal 
 
 
Hoe kan u gebruik maken van de Quick Scan? 
=> inschrijvingsformulier 
 
Welke topics komen aan bod? 
Heeft u nog vragen? 
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Bedankt! 
Tim Van Hullebusch 
Signing Director 
KPMG & Partners  
Tel + 32 53 85 72 70 
email tvanhullebusch@kpmg.com 
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Projectcoördinatoren HoGent: 
 
Ruth DeVreese   ruth.devreese@hogent.be 
Anja Cornelis    anja.cornelis@hogent.be 
 
KaHo: 
Saskia Vanden Eede saskia.vandeneede@kahohub.be 
 
 
